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ARANY JÁNOS NÉPIES ÉS ARCHAIKUS NYELVI  
ELEMEINEK FORDÍTÁSA
$]LURGDOPLIRUG¯W£VWHUPLQROµJLDLN«UG«VHL
A PĳIRUG¯W£VPĳV]µV]RURVDEE«UWHOHPEHQY«YHQHPWHUPLQXVWHFKQLFXVGH
PLYHO£OWDO£QRVDQDONDOPD]]£NDV]«SLURGDOPLPĳYHNIRUG¯W£VLIRO\DPDW£QDN«V
HUHGP«Q\«QHNMHO¸O«V«UHWXGRP£Q\RVPĳV]µY£Y£OW$V]£]DGHV«YHLWēO
NH]GYHDPĳIRUG¯W£VV]LQRQLP£MDN«QWHJ\UHJ\DNUDEEDQDONDOPD]]£NDPDJ\DU
«VDQHP]HWN¸]LV]DNLURGDORPEDQLVD]LURGDOPLIRUG¯W£VV]DNNLIHMH]«VWDV]«S
LURGDOPL V]¸YHJHN IRUG¯W£VL IRO\DPDW£QDN «V HUHGP«Q\«QHN PHJQHYH]«V«UH
HJ\DU£QWY¸.D]DNRYD$]LURGDOPLIRUG¯W£VWHUPLQXVWHFKQLFXVDPĳIRU
G¯W£VIRJDORPV]LQRQLP£MDN«QWKDV]Q£ODWRVDV]DNLURGDORPEDQ$]LURGDOPLIRU
G¯W£VPLQWVDM£WRVIRUG¯WµLWHY«NHQ\V«JNHWWēVVW£WXV]¼(NHWWēVVW£WXV]DNXO
W¼UDN¸]LNRPPXQLN£FLµEDQEHW¸OW¸WWNHWWēVV]HUHS«QHNIHOHOPHJ$IRUG¯WRWW
LURGDOPLV]¸YHJDF«OQ\HOYLROYDVµV]£P£UDHJ\U«V]WD]HUHGHWLV]¸YHJV]HUHS«W
W¸OWLEHP£VU«V]WD IRUG¯W£VHUHGP«Q\HN«SSHQ O«WUHM¸WWF«OQ\HOYLV]¸YHJD
F«OQ\HOYLNXOW¼UDU«V]«Y«LVY£OLN$PĳIRUG¯W£VLIRO\DPDWRWLQWHUWH[WXDOLW£VN«QW
YDODPLQWD]HUHGHWL«VDPĳIRUG¯W£VV]¸YHJHWLQWHUWH[WXVN«QW«UWHOPH]ēIHOIRJ£V
LVHOWHUMHGWD]LURGDOPLIRUG¯W£VHOP«OHWLV]DNLURGDORPEDQY¸6]HJHG\0DV]£N
.XOFV£U6]DEµ.D]DNRYD$]V]HUHSDIRUG¯WRWWV]¸YHJWēOD
IRUU£VQ\HOY«VNXOW¼UDLU£QWLȌKĳV«JHWȋN¸YHWHOLPHJD]D]DIRUU£VQ\HOYLV]¸YHJ
LQYDUL£QVN«QWYDOµ«UWHOPH]«V«W$V]HUHSSHGLJDF«OQ\HOY«VF«ONXOW¼UDQRU
P£LKR]«VKDJ\RP£Q\DLKR]YDOµLJD]RG£VWDPHO\KH]LJD]RGLNDPHJKRQRV¯Wµ
YDJ\P£VN«SSHQGRPHV]WLN£OµIRUG¯WµLHOYLVY¸6]HJHG\0DV]£N.XOFV£U
6]DEµ=VLOND.D]DNRYD
6]HJHG\0DV]£N0LK£O\V]HULQWDV]DNLURGDORPEDQD]LURGDOPLIRUG¯
W£VWN«WI«OHHOēIHOWHY«VEēON¸]HO¯WLNPHJ$NXOW¼U£NQDJ\YRQDODNEDQKDVRQO¯
WDQDNHJ\P£VKR]¯J\D]HJ\HWHPHVV«JDKDVRQOµV£JYL]VJ£ODWDOHKHWD]HOVēG
OHJHVV]HPSRQW$NXOW¼U£NN¾O¸QE¸]ēV«JHVDM£WV]HUĳV«JHDYL]VJ£ODWW£UJ\D
¯J\QHPD]D]RQRVV£JKDQHPDN¾O¸QE¸]ēV«JNLPXWDW£VDDIēV]HPSRQW
$]LURGDOPLIRUG¯W£VLIRO\DPDWEDQRO\DQ¼MLURGDOPLV]¸YHJHNHWNHOODIRUG¯
WµQDNDONRWQLDDF«OQ\HOYHQDPHO\HNDF«OQ\HOYLN£QRQEDLOOHV]NHGQHNEHI¾J
JHWOHQ¾ODWWµOKRJ\D IRUU£VQ\HOYL V]¸YHJWēO VRNV]HPSRQWEµOHOW«UQHN+DD
F«OQ\HOYLEHIRJDGµNHOIRJDGM£NēNHWNDQRQLNXVV]¸YHJQHNDNNRUQHPDYXOQDN
HORO\DQN¸QQ\HQPLQWD]RNDIRUG¯W£VRNDPHO\HNXJ\DQPLQGWDUWDOPLPLQG
SHGLJIRUPDLV]HPSRQWEµON¸YHWLNDIRUU£VQ\HOYLV]¸YHJHWGH LGHJHQQHNKDW
QDNDF«OQ\HOYLNXOW¼U£EDQ
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3UDJPDWLNDLDGDSW£FLµ¼MUD¯U£V
Ȍ$]HUHGHWL«VDIRUG¯W£VN¸]¸WWLNDSFVRODWRWDNNRUWDUWMXNHJ\«UWHOPĳQHNKD
D N«W V]¸YHJ Q\HOYLPDNURVWUXNW¼U£L MHOHQWēV U«V]EHQ HJ\EHY£JQDN IHG«VEH
KR]KDWµN+DD N«W V]¸YHJXJ\DQD]W D W¸UW«QHWHWPHV«OL HO YDJ\XJ\DQD]W D
JRQGRODWPHQHWHW «V «UYUHQGV]HUW N¸YHWL D] QHP IHOW«WOHQ¾O IRUG¯W£V KDQHP
OHKHWDGDSW£FLµ IHOGROJR]£VYDJ\ȂDV]¸YHJ¸QPHJKDW£UR]£V£WµO I¾JJēHQȂ
DN£UURVV]KLV]HPĳSO£JLXPLVE£UWHUP«V]HWHVHQD]¸QPDJ£WHUHGHWLQHN£OO¯Wµ
IRUG¯W£VLVSO£JLXPȋ.DSSDQ\RV
$ IRUG¯W£VW QHYH]LN SUDJPDWLNDL DGDSW£FLµQDN LV DWWµO I¾JJēHQ PLO\HQ
Y£OWR]£VRNN¸YHWNH]WHNEHDIRUU£VQ\HOYLV]¸YHJEHQDIRUG¯W£VLIRO\DPDWVRU£Q
«VPHQQ\LUHYDQ¸VV]KDQJEDQDF«OQ\HOYLV]¸YHJJHO*LGHRQ7RXU\Y«OHP«Q\H
DODSM£QD]LURGDOPLIRUG¯W£VRNDWDF«OQ\HOYLNXOW¼UDU«V]HLQHNWHNLQWKHWM¾NKDD
F«OQ\HOYLEHIRJDGµHOIRJDGMDēNHWF«OQ\HOYLV]¸YHJN«QW7RXU\D]RQEDQN¾O¸QE
V«JHW WHV] D IRUU£VQ\HOYL NXOW¼U£EDQ LURGDOPL V]¸YHJQHNHOIRJDGRWW V]¸YHJHN
«VDF«OQ\HOYLNXOW¼UD£OWDO LURGDOPLQDNHOIRJDGRWWV]¸YHJHNN¸]¸WW Y¸7RXU\
$]LURGDOPLIRUG¯W£VRNPHJ¯W«O«V«EHQ«SSHQ¼J\PLQWDIRUU£VQ\HOYLLUR
GDOPLV]¸YHJHN«EHQDUHFHSFLµQDNLVIRQWRVV]HUHSHYDQY¸P«J7ROGL
9£QGRU
$SUDJPDWLNDL DGDSW£FLµP£VRGODJRV V]¸YHJDONRW£V V]¸YHJUHSURGXNFLµ D
IRUU£VQ\HOYL V]¸YHJQHN D F«OQ\HOYL EHIRJDGµ V]£P£UD «UWKHWē EHIRJDGKDWµ
V]¸YHJO«WUHKR]£VDLOOHWYHD]DGDSW¯YIRO\DPDWHUHGP«Q\HN«SSHQO«WUHM¸WWIRU
G¯W£VV]¸YHJ$SUDJPDWLNDLDGDSW£FLµVRU£QD IRUG¯WµRO\DQ£WY£OW£VLPĳYHOH
WHNHWKDMW Y«JUHDPHO\HN OHKHWēY« WHV]LND IRUU£VQ\HOYL V]¸YHJPHJ«UW«V«WD
F«OQ\HOYLEHIRJDGµV]£P£UD$SUDJPDWLNDLDGDSW£FLµDOHIRUG¯WKDWDWODQQDN¯ W«OW
NXOW¼UVSHFLȴNXV IRJDOPDN £W¾OWHW«V«UH LV J\DNUDQ KDV]Q£OWPµGV]HU1HYH]LN
NXOWXU£OLV £WKHO\H]«VQHN LV V]«SLURGDOPLPĳYHNHVHW«EHQSHGLJNXOWXU£OLV
£W¾OWHW«VQHNY¸%HQē
$ SUDJPDWLNDL DGDSW£FLµ IRJDORPUD D] LURGDORPWXGRP£Q\L V]DNLURGDORP
EDQU«JHEELNRURNEDQKDV]Q£OW£NDPDJ\DU¯W£VPĳV]µW LV3«OG£XODV]£
]DGHOēWWNHOHWNH]HWWPDJ\DUIRUG¯W£VRNEDQJ\DNUDQD]LGHJHQQ\HOYĳLURGDOPL
PĳYHNKHO\V]¯Q«WV]HUHSOēLW£WKHO\H]W«NP£VN¸UQ\H]HWEH¯J\WHWW«NEHIRJDG
KDWµY£DF«OQ\HOYLNXOW¼UDROYDVµLV]£P£UDΖVPHUHWHVKRJ\D]LGHJHQV]HU]ēN
QHYHLWUH£OL£NOHIRUG¯WRWW£NPDJ\DUUDYDODPLQWDPDJ\DUQHYHNVRUUHQGM«QHN
PHJIHOHOēHQ¯UW£NOH3«OG£XO9HUQH*\XOD -XOHV9HUQH0D\.£URO\.DUO0D\
VWE$SUDJPDWLNDLDGDSW£FLµVHJ¯WLȌD]LGHJHQNXOW¼UDKR]]£I«UKHWēV«J«Wȋ6]H
JHG\0DV]£N'HD]LURGDOPLV]¸YHJHNEHIRJDG£VDN¾O¸Q¸VHQDN¸O
WēLV]¸YHJHN«NRURQN«QW«VEHIRJDGµQN«QWLVY£OWR]LN
$PĳIRUG¯W£VUµOYDOµJRQGRONRG£VV]DNLURGDOP£EDQV]£PWDODQS«OG£WWDO£
OXQNDUUDKRJ\DQPĳN¸GLNDU«JHEELNRURNYLO£JLURGDOPLPĳYHLQHNEHIRJDG£VD
¼MUD«UWHOPH]«VHDN¸OWēPĳIRUG¯WµNS«OG£XODQ\XJDWRVRNN¸]¾O.RV]WRO£Q\L
6]DEµ/ēULQFIRUG¯W£VDLEDQGHD]µNRULLURGDOPDNN¾O¸QE¸]ēIRUG¯W£VDLWROYDVYD
LVVRNV]RUWDO£ONR]XQNDSUDJPDWLNDLDGDSW£FLµYDODSRV]WPRGHUQNRUGU£PD
IRUG¯W£VDLQDN HJ\ U«V]H S«OG£XO D SRV]WPRGHUQ NRU 6KDNHVSHDUHIRUG¯W£VDL
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V]LQW«QHUUēOWDQ¼VNRGQDNY¸5£ED3ROJ£U7ROGL
Az ¼MUD¯U£VDSRV]WPRGHUQ LURGDORPHOP«OHW IRJDOPDDPHO\HWD] LURGDOPL
IRUG¯W£VUµOV]µOµV]DNPXQN£NLV£WYHWWHNY¸7ROGL$IRUU£VQ\HOYLV]¸YHJ
¼MUD¯U£V£QDNHUHGP«Q\HN«SSHQ O«WUHM¸WW LURGDOPL V]¸YHJQHND F«ONXOW¼UD LUR
GDOPLN£QRQM£EDNHOOEHLOOHV]NHGQLHGHD]¼MUD¯U£VIRO\DPDW£EDQO«WUHM¸WWIRUG¯
W£VRNKDW£VVDOYDQQDNDIRUU£VQ\HOYLNXOW¼U£UDLV$]¼MUD¯U£VVRU£QȌȐDIRUG¯Wµ
PHJWHUHPWL HJ\ ¯Uµ VW¯OXV£W LGHQWLW£V£W NXOWXU£OLVXWDO£V «VKLYDWNR]£VUHQG
V]HU«W«VKR]]£UHQGHOLD]RNDWDQ\HOYLHV]N¸]¸NHWPHO\HNNHOHJ\¼MNXOWXU£OLV
N¸]HJEHQ¼MPĳN«QWPHJPXWDWNR]KDW$]£W¯U£VPLQGLJY£ODV]W£VRNHO«£OO¯WMD
DIRUG¯WµWHOKHO\H]LW«UEHQ«VLGēEHQLVD]¼MV]¸YHJHWHJ\¼MQ\HOYLN¸UQ\H]HW
¯UµLN¸]¸WW$]¼MUD¯U£VPĳYHOHWHLHN¸]EHQQHPPHOO«NHVHNKLV]HQHJ\LURGDOPL
PĳYHWFVDNDNNRU IRJDGEHDF«ONXOW¼UDKDDQQDN«UW«NUHQGMHPHJHJ\H]LND
EHIRJDGµNXOW¼UDDODSYHWē«UW«NUHQGM«YHOȋ7ROGL
$PĳY«V]LDUFKDL]£O£V
0DUWLQNµ$QGU£VV]HULQWȌ$]DUFKDL]£O£VQDNP£U'XJRQLFVµWDLVPHUW>Ȑ@HV]
N¸]HDQ«SL U«JLD]RQRV¯W£V>Ȑ@$W£MQ\HOYLIRUP£NV]RNDWODQV£JDDN¸]Q\HOYL
WēOPDLWµOYDOµHO¾W«VH¸QPDJ£EDQLVHJ\P£VJRQGRONRG£VIRUP£WVXJDOOPHO\
N«WV«JN¯Y¾O>Ȑ@DP¼OWIHO«PXWDWȋ0DUWLQNµ$N¾O¸QE¸]ēV]¸YHJHN
VW¯OXV£QDNU«JLHVV«J«WVRNI«OHQ\HOYLHOHPEHQIHOIHGH]KHWM¾N
KHO\HV¯U£VEDQ
V]µKDV]Q£ODWEDQ
DODNLPµGRVXO£VRNEDQYDUL£QVRNEDQ
PRQGDWIRUP£O£VEDQ6]LNV]DLQ«1DJ\
6]LNV]DLQ«1DJ\ ΖUPDDUUD LV IHOK¯YMDDȴJ\HOPHWKRJ\HJ\ VRNNDO N«VēEE
NHOHWNH]HWWPĳY«V]L V]¸YHJEHQQHP V]HUHQFV«V WHOMHVHQ UHNRQVWUX£OQL D U«JL
NRUQ\HOY«WPLYHOD]«UWKHWHWOHQQ« WHV]LDN«VēEELNRURNEHIRJDGµLV]£P£UD
DPĳYHWY¸6]LNV]DLQ«1DJ\.¾O¸QEV«JHWNHOOWHQQ¾QNDV]¾NV«J
V]HUĳD]D]IXQNFLµYDOW¸UW«QēDUFKDL]£O£V«VDV]¾NV«JWHOHQDV]¸YHJPHJ«U
W«V«WQHKH]¯WēDUFKDL]£O£VN¸]¸WWY¸0LQ\D$PĳY«V]LDUFKDL]£O£V
V]¾NV«JV]HUĳKDDWPRV]I«UDWHUHPW«VLIXQNFLµYDOU«JHEELNRURNQ\HOYLHOHPHL
QHNIHOKDV]Q£O£V£UDV]ROJ£OY¸6]LNV]DLQ«1DJ\0LQ\D
$]DUFKDL]PXVRNW¯SXVDL
$OH[LNRJU£ȴDLV]DNLURGDORPD]DUFKDL]PXVRNN¸YHWNH]ēW¯SXVDLWWDUWMDV]£PRQ
1. IRJDOPLDUFKDL]PXVRNDN¸]Q\HOYEēOP£UNLYHV]HWWIRJDOPDNDWMHO¸OēV]D
YDNSOnádorispán
2. MHOHQW«VEHOLDUFKDL]PXVRNDN¸]Q\HOYEHQPDLV«OēV]DYDNHJ\HVMHOHQW«VHL
P£UQHPKDV]Q£ODWRVDNSODJ\ȇNRSRQ\DNRSRQ\DFVRQWȇmarhaȆNLQFVȇ
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3. IRUPDLDUFKDL]PXVRNSOtereh ’teher’7RPSD%£UF]L0LQ\D
$UDQ\ D 7ROGLEDQ «V D W¸UW«QHOPL EDOODG£NEDQ N¾O¸Q¸VHQ NHGYHOL D U«JLHV
V]DYDNDIRJDOPLIRUPDL«VMHOHQW«VEHOLDUFKDL]PXVRNKDV]Q£ODW£W
)RJDOPLDUFKDL]PXVRND7ROGLEDQ
És mint toportyán, ha juhász kergette, 
Magát egy kiszáradt nádasba vette
WRSRUW\£Q ȆU«WLIDUNDVȇ
WRSRUW\£QI«UHJĺI«UHJY¸Y¸OWPLQWDI£EDV]RUXOWI«UHJ
-HOHQW«VEHOLDUFKDL]PXVRN
Toldinak a szíve hajlott a kérésen,
„Legyen úgy” felelte, marhádat elvészem…
PDUKD = ȇYDJ\RQW£UJ\«UW«NW£UJ\ȇ
$ODNLDUFKDL]PXVRNDQ\HOYLHOHPV]HPDQWLNDLODJQHPFVDNDODNLODJW«UHO
DN¸]Q\HOYLV]µWµO3OHasztalan OHVNēG¸WW ott az édes álom 
OHVNēGLNȇOHVNHOēGLNKRVV]DVDQOHVȴJ\HOȇ
2. Nádtors OēQ az ágya, zsombok a párnája 
OēQ ȇOHWWȇ
zsombok ]VRPE«NȆLQJRY£Q\RVODS£O\EµOLPLWWDPRWW
NLHPHONHGē DODFVRQ\ W¸P¸U Q¸Y«Q\FVRSRUW Y HOKDOW
Q¸Y«Q\LU«V]HNEēONHOHWNH]HWWNLVKDORPJ\HSHVKDQWȇ
3£V]WRU
3. Futá minden ember a bizonyos halált. ȆIXWRWWD
KDO£OHOēOȇ
7RPSD-µ]VHIXWDOU£KRJ\$UDQ\LGHM«EHQD]¯UµNN¸]¸WWGLYDWLVYROWKRJ\
U«JL V]µW DONDOPD]]DQDN V]¸YHJHLNEHQ GH P«J J\DNUDEEDQ U«JLHVQHN WĳQē
V]DYDNDWWDO£OMDQDNNLPDMGDKLWHONHOW«V«UGHN«EHQEH«S¯WV«ND]RNDWDPĳEH
7RPSDH]HND]RQEDQVRNV]RUV]¾NV«JWHOHQDUFKDL]PXVRNYROWDN
$W£MV]µNW¯SXVDL
$OH[LNRJU£ILDLV]DNLURGDORPEDQDW£MV]µNN¸YHWNH]ēW¯SXVDLWN¾O¸Q¯WLNHO .LVV

YDOµGLW£MV]µDN¸]Q\HOYEHQPHJO«YēIRJDOPDWP£VV]µYDOQHYH]PHJten-
geri ȆNXNRULFDpityókaȆNUXPSOLȇ
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MHOHQW«VEHOLW£MV]µDN¸]Q\HOYEHQLVLVPHUWMHOHQW«VHNWēOHOW«UēFVDNHJ\HV
WHU¾OHWHNHQLVPHUW MHOHQW«VHNNDSFVROµGQDNKR]]£bogár ȆO«J\ȇbetyár ȆQēW
OHQOHJ«Q\ȇ
DODNLW£MV]µDN¸]Q\HOYLV]µWµOFVDNDODNLODJYDJ\NLHMW«V«EHQW«UHOHOVēGOH
JHVIRJDOPLMHOHQW«VHD]RQRVhunȆKROȇ
$W£MV]µN«VD]DUFKDLNXVQ\HOYLHOHPHNDQHPQ\HOY«V]V]DNHPEHUHN«VD]
DQ\DQ\HOY¾NHW DXWRPDWLNXVDQ KDV]Q£Oµ GH D MHOHQW«VHNHQ QHP JRQGRONR]µ
EHIRJDGµNV]£P£UDQHKH]HQN¾O¸Q¯WKHWēHNHON¾O¸Q¸VHQPDUWHOPH]ēV]µ
W£UDLQNVW¯OXVPLQēV¯W«VLUHQGV]HUHLVD]WPXWDWMDKRJ\QDJ\RQVRNV]RUQHK«]
HOKDW£UROQLDW£MQ\HOYLHOHPHNHWD]DUFKDL]PXVRNWµO
$W£MV]DYDNPĳY«V]LIHOKDV]Q£O£V£QDN«UW«NHO«VHNRURQN«QWLVY£OWR]µ0£U
DV]P£VRGLNIHO«EHQLVVRNDWY£OWR]RWWDNRU£EELLGēNK¸]N«SHVWDU«JLHV
«VQ«SQ\HOYLYDODPLQWDW£MQ\HOYLHOHPHNV]«SLURGDOPLIHOKDV]Q£O£V£QDNPHJ
¯W«O«VHY¸7RPSD$V]£]DGEDQSHGLJWRY£EEIRO\WDWµGLNDIRO\D
PDW «V HOMXWRWWXQNRG£LJ KRJ\QHPFVDN D] LVNRODL WDQN¸Q\YHNEHQ O«Yē U«JL
V]¸YHJHNDUFKDLNXV«VQ«SLHOHPHLWQHP«UWLNDWDQXOµNGHD]HJ\HWHPLPDJ\DU
V]DNRVN«S]«VEHQU«V]WYHYēNV]£P£UDLVJRQGRWRNR]DPHJ«UW«V
$W£MV]DYDNQ«SQ\HOYLHOHPHNDONDOPD]£VD$UDQ\7ROGLM£EDQ
$UDQ\-£QRVN¸OW«V]HW«EHQȂDKRJ\3HWēȴ«EHQLVȂDW£MV]DYDN«VQ«SQ\HOYLHOH
PHN WXGDWRVDQY£OODOW VW¯OXV¼M¯W£VL F«OODO V]HUHSHOQHN3HWēȴDQ«SN¸OW«V]HWHW
DQ«SQ\HOY«WWHNLQWLLJD]LPĳY«V]LIRUU£VQDN$UDQ\KDVRQOµN«SSHQY«OHNHGLN
HUUēOGHDPĳYHLEHQW¸EEW£MV]µWKDV]Q£OPLQW3HWēȴDNLQHPYDOµGLW£MV]µNDW
KDQHPDQ«SWHUP«V]HWHVEHV]«G«QHNHOHPHLW«S¯WLEHN¸OW«V]HW«EH
$UDQ\D7ROGLEDQNHY«VYDOµGLW£MV]µWKDV]Q£O$PĳEHQHOVēVRUEDQMHOHQW«V
EHOL«VDODNLW£MV]µNIRUGXOQDNHOēY¸5LHGO3£V]WRU$]RO\DQQ«S
Q\HOYL IRUGXODWRNYDQQDN W¸EEV«JEHQDPĳEHQDPHO\HNDQ«SQ\HOYEHQP£U
$UDQ\LGHM«EHQLVLVPHUWHNYROWDNY¸%DUWD3£V]WRU+RUY£WK
%HNHYDJ\$UDQ\7ROGLM£QDNKDW£V£UD«S¾OWHNEHDN¸]Q\HOYEH«VPDP£U
QHPWHNLQWM¾NēNHWQ«SQ\HOYLV]DYDNQDNKDQHPDPDLQ\HOYLV]WHQGHUGU«V]HL
$UDQ\D7ROGLV]¸YHJEHQQDJ\RQNHY«VYDOµGLW£MV]µWKDV]Q£OD]DODNLW£MV]µN
«VDQ«SQ\HOYLIRUGXODWRNYDQQDNW¸EEV«JEHQEHQQH(]WW£PDV]WMDDO£3£V]WRU
(PLO7ROGLV]µW£U£QDNHOēV]DYDLVȌ$UDQ\7ROGLM£QDNV]µN«V]OHWHHJ\U«V]WRO\DQ
V]DYDNEµO£OODPHO\HNHWPLQGQ\£MDQLVPHU¾QNH]HNN¸]Q\HOYLV]µW£UDLQNEDQLV
PHJWDO£OKDWµNP£VU«V]WRO\DQRNEµODPHO\HNDN¸OWēQHNYDJ\«SSHPĳY«QHN
HO«JJ«HJ\HGLV]DYDLVH]«UWD]HGGLJPHJMHOHQWN¸]Q\HOYL«V¯UµLV]µW£UDNEDQ
KL£EDNHUHVV¾NēNHWȋ3£V]WRU
8J\DQFVDN3£V]WRU(PLOHPO¯WLKRJ\S«OG£XOD&]XF]RUȂ)RJDUDVLI«OH«UWHO
PH]ēV]µW£UEDQVRND7ROGLEDQKDV]Q£OWV]µQHPLVV]HUHSHOH]HNYDOµ
V]¯QĳOHJ$UDQ\PĳYHLQ\RP£QN«VēEENHU¾OWHNEHDN¸]Q\HOYEHV¯J\DN«VēEEL
«UWHOPH]ēV]µW£UDLQNEDLVΖO\HQV]DYDNSOanyafarkas, apródság, avasIQkecs-
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NHW¸POē J\HSV]«O V]¸FVNHQ\£M ]VLQGHO\WHWē VWE2O\DQ V]DYDN LV V]HUHSHOQHN D
7ROGLEDQDPHO\HNN¾O¸QE¸]ē MHOHQW«VHNEHQDN¸]Q\HOYEHQ LVPHJYDQQDNGH
$UDQ\¼M MHOHQW«VEHQDONDOPD]]DēNHW(]HND MHOHQW«VEHOL W£MV]µN Ȍ6RNRO\DQ
V]DYDYDQD7ROGLQDNDPHO\HW¸QPDJ£EDQV]LQWHOHKHWHWOHQYROQD«UWHOPH]QL
PLYHODV]µFVDNU«V]HHJ\VDM£WRVMHOHQW«VĳV]µNDSFVRODWQDNΖO\HQNRUD]$76]
DV]µNDSFVRODWHJ«V]«W«UWHOPH]Lȋ3£V]WRU
$UDQ\ 7ROGLM£QDN VW¯OXV£EDQ D Q«SLHV HOHPHN VĳU¯WHWWHQ YDQQDN MHOHQ D]
DODNL «V MHOHQW«VEHOL W£MV]DYDNDW «V Q«SLHV EHV]«GIRUGXODWRNDW D] LG«]HWW NRU
DV]HUHSOēNEHV]«G«QHN«U]«NHOWHW«V«UHDONDOPD]]DDN¸OWē%DUWD-£QRVPHJ
IRJDOPD]£V£EDQȌ6]µNLQFVH}Y£ORJDWRWWmV]µNLQFVQHP¸V]W¸Q¸VHQN¯Q£ONR]µ
JD]GDJIRUU£VRNEµOY£ORJDWGHH]WDIRO\DPDWRWDG¼V¯W£VD]HQHUJL£NNLERQW£
V£QDNLJ«Q\HLU£Q\¯WMD>Ȑ@0LYHODW£UJ\DOWVW¯OXVHV]N¸]¸NMµU«V]HLVPHUWQ«SL
«SSHQNROOHNW¯YHUHGHWĳ>Ȑ@DN¸]WXGDWEDQYDJ\IHO¾OHWHVROYDV£VUDH]DVW¯OXVD
}QDLYmD]}HJ\V]HUĳmEHQ\RP£V£WNHOWL9DOµM£EDQ>Ȑ@$UDQ\VW¯OXVV]£QG«N£WD
G¼V¯W£VMHOOHP]LD]DW¸UHNY«VKRJ\HJ\HJ\Q\HOYLV]HPO«OHWLHJ\V«JEHPLQ«O
W¸EEVWLO£ULVHQHUJL£WIRJMRQ¸VV]Hȋ %DUWD$]$UDQ\ -£QRVQ\HOY«W
HOHP]ē5LHGO)ULJ\HVP£UNRU£EEDQPHJHUēV¯WHWWHKRJ\D7ROGLEDQ$UDQ\DW£M
V]DYDNDW7ROGL0LNOµV«VN¸UQ\H]HWHOH¯U£V£QDNYDODPLQWDV]HUHSOēNEHV]«G«
QHN«U]«NHOWHW«V«UHDONDOPD]]DY¸5LHGO
$]DUFKDLNXV«VQ«SQ\HOYLHOHPHNHWWDUWDOPD]µV]¸YHJHNIRUG¯W£VD
$ U«JL V]¸YHJHN IRUG¯W£V£EDQ PLQGLJ YDQQDN RO\DQ Q\HOYL HOHPHN DPHO\HN
P£UQHPU«V]HL D IRUU£VQ\HOYL NXOW¼U£QDN VHPSHGLJD IRUG¯W£V NRUDEHOL F«O
Q\HOYL NXOW¼U£QDN (]HN IRUG¯W£VDNRU V]¾NV«JV]HUĳHQ OHV]QHN YHV]WHV«JHN D]
HUHGHWL V]¸YHJKH]YLV]RQ\¯WYD$YHV]WHV«JHND]RQEDQNRPSHQ]£O£VVDO W¸EE
Q\LUHSµWROKDWµN.ODXG\.LQJD«V6LPLJQ«)HQ\ē6DUROWDDN¸YHWNH]ēN«SSHQ
KDW£UR]]DPHJDNRPSHQ]£FLµPĳYHOHW«W Ȍ.RPSHQ]£O£VUµODNNRUEHV]«O¾QN
DPLNRUDIRUG¯WµWXGDWRV¯WMDDIRUG¯W£VVRU£QHONHU¾OKHWHWOHQYHV]WHV«JHNHW«V
D]HOYHV]HWW MHOHQW«VHNHWP£VKHO\HQP£VHV]N¸]¸NNHOSUµE£OMDYLVV]DDGQL$
NRPSHQ]£FLµNODVV]LNXVHVHWHD]HJ\«QLȂ W£MQ\HOYL YDJ\ U«WHJQ\HOYLEHV]«G
VDM£WRVV£JRN YLVV]DDG£VD D F«OQ\HOYEHQ UHQGHONH]«VUH £OOµ HV]N¸]¸NNHO SO
W£MV]DYDNNDOV]OHQJNLIHMH]«VVHOWRU]¯WRWWKHO\HV¯U£VVDOVWEORN£OLVNRPSHQ]£
FLµȋ .ODXG\Ȃ6LPLJQ«)HQ\ē+DD IRUU£VQ\HOYL V]¸YHJHJ\HVQ\HOYL
HOHPHLWȂSODQ\HOYLNLIHMH]«VKL£Q\DYDJ\SUR]µGLDLRNRNPLDWWȂOHKHWHWOHQD
F«OQ\HOYL V]¸YHJQHNXJ\DQD]RQDKHO\«QYLVV]DDGQLDNNRUD]RNDWD IRUG¯WµD
F«OQ\HOYLV]¸YHJP£VKHO\HLQDV]¸YHJHJ«V]V]LQWM«QWDUWDOPLODJ«VIRUPDLODJD
IRUU£VQ\HOYLYHOIXQNFLRQ£OLVDQDGHNY£WHV]N¸]¸NNHONRPSHQ]£OMD(]WQHYH]]¾N
JORE£OLVNRPSHQ]£FLµQDN
0DUV]DĄHNDGLDOHNWL]PXVRNIRUG¯W£V£QDNN¾O¸QE¸]ēPµGMDLW¯UMDOHGHH]HN
DPµGV]HUHNQHPFVDNDW£MQ\HOYLKDQHPDVDM£WRVNXOWXU£OLVHOHPHNHWUH£OL£
NDWWDUWDOPD]µV]¸YHJHNIRUG¯W£V£UDLV«UY«Q\HVHN
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N¸]Q\HOYLOH[LNDLHOHPHNNHOYDOµIRUG¯W£V
IUD]HROµJLDLHJ\V«JHNNHOW¸UW«QēIRUG¯W£V
DGLDOHNWL]PXVRNWHOMHV£WY«WHOHWUDQV]OLWHU£FLµYDO
DVWLOLV]WLNDLNRPSHQ]£FLµPµGV]HU«QHNDONDOPD]£VD
VHPOHJHVVW¯OXV«UW«NĳOH[LNDLHOHPHNNHOYDOµIRUG¯W£V0DUV]DĄHN
0DUV]DĄHNV]HULQWIRQWRVN«UG«VKRJ\DW£MQ\HOYL«VQ«SQ\HOYLHOHPHNPLO\HQ
IXQNFLµWW¸OWHQHNEHD]HUHGHWLV]¸YHJEHQ(]HNN¾O¸QE¸]ēHNOHKHWQHN
$GLDOHNWL]PXVRNDV]¸YHJIē LQIRUP£FLµKRUGR]µLDODSYHWēHQPHJKDW£
UR]]£NDV]¸YHJMHOHQW«V«W
 6WLOLV]WLNDL IXQNFLµMXN YDQ D]D] D N¸UQ\H]HW IHOLG«]«V«UH D V]HUHSOēN
EHV]«G«QHNMHOOHP]«V«UHV]ROJ£OQDN
)XQNFLµMXNDV]¸YHJN«SLYLO£J£QDNNLIHMH]«VH
( N«W XWµEEL V]HPSRQW Ȃ N¾O¸Q¸VHQ D V]«SLURGDOPL V]¸YHJHNEHQ Ȃ V]RUR
VDQ¸VV]HI¾JJHJ\P£VVDO 3«OGDN«QWHPO¯WKHWM¾N6RORKRY&VHQGHV'RQF¯Pĳ
UHJ«Q\«QHNPDJ\DUIRUG¯W£V£WLVDPHO\EHQDGRQLNR]£NW£MQ\HOYHW0DNDLΖPUH
RO\DQHOM£U£VWY£ODV]WYDDGWDYLVV]DPDJ\DUXODPLQHPKDVRQO¯WDGRQLNR]£NRN
Q\HOY«UHGHIXQNFLRQ£OLVDQPHJIHOHOD]HUHGHWLQHN0DNDLDKDMG¼V£JLGLDOHN
WXVWYHWWHDODSXOGHQHPN¸YHWWHDQQDNPLQGHQMHOOHJ]HWHVV«J«W(OKDJ\WDSO
D]¯]«VWDPHO\PHJY£OWR]WDWWDYROQDDIRUU£VQ\HOYLV]¸YHJWHOMHVQ\HOYL«VQHP
Q\HOYLN¸UQ\H]HW«WYDODPLQWHOKDJ\WDDFVDNV]ĳNN¸UEHQ«UWKHWēYDOµGLW£MV]µ
NDW LV $ W£MV]µNDW D N¸UQ\H]HW D V]HUHSOēN Q\HOYL VW¯OXV£QDN «U]«NHOWHW«V«UH
DONDOPD]WDGHQHPPLQGHQ¾WWKDV]Q£OWW£MV]µWDV]¸YHJQHND]RNRQDKHO\HLQ
DKRO6RORKRYY¸.ODXG\Ȃ6LPLJQ«)HQ\ē'HDV]¸YHJYDODPHO\GLDO
HNWXVKR]WDUWR]µHOHPHLQHNIRUG¯W£VDDW£MV]µNW¯SXV£WµOLVI¾JJ$MHOHQW«VEHOL
W£MV]µNDW«VD]DODNLW£MV]µNDWW¸EEQ\LUHOHKHWKHO\HWWHV¯WHQLF«OQ\HOYLPHJIHOH
OēNNHO$YDOµGLW£MV]µNIRUG¯W£VDV]LQWHOHKHWHWOHQPLQGHQN«SSHQV]¾NV«JYDQ
NRPSHQ]£O£VUDDIRUG¯W£VEDQ
$UDQ\7ROGLM£QDNW£MQ\HOYL«VQ«SLHVIRUGXODWDLD]RURV]F«OQ\HOYLV]¸YHJ
YDUL£QVEDQ
$UDQ\7ROGLM£QDNHOVēRURV]Q\HOYĳV]¸YHJY£OWR]DWDHJ\HVRURV]Q\HOYĳ
PDJ\DU N¸OW«V]HWL DQWROµJL£EDQ ƪǗǜǘǕǘǍǒǩ ǌǏǗǍǏǚǛǔǘǓ ǙǘǧǑǒǒ WDO£OKDWµ
PHJ$V]¸YHJHW1\LNRODM=DERORFNLMIRUG¯WRWWD
-HOHQPXQN£EDQFVDND](OVē«QHNW£MQ\HOYL«VQ«SLHVV]DYDLQDNV]µNDSFVR
ODWDLQDN RURV] Y£OWR]DWDLW YL]VJ£ORP V]HPDQWLNDL «V VWLOLV]WLNDL V]HPSRQWEµO
$UDQ\-£QRVV]¸YHJHLWHOHPH]YHPHJNHU¾OKHWHWOHQDV]¸YHJDONRWµHOHPHNVWL
OLV]WLNDL«UW«N«QHNHOHP]«VHLV¯J\DIRUG¯W£V«UW«NHO«VHNRUHUUHLVNLW«UHN
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JDQDSPHOHJWēODNRS£UV]¯NVDUMD
Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta.
1LQFVHJ\£UYDIĳV]£ODWRUVN¸]WNHOēEHQ
1LQFVWHQ\«UQ\L]¸OGKHO\QDJ\KDW£UPH]ēEHQ
%RJO\£NKĳY¸V«EHQW¯]WL]HQN«WV]ROJD
Hortyog, mintha legjobb rendin menne dolga; 
Hej, pedig üresen, vagy félig rakottan, 
Nagy szénás szekerek álldogálnak ottan. 
ƭǘǚǒǜǗǊǛǘǕǗǠǏǜǘǣǊǩRǜǊǌǊ  ȇJDQDSRQDY«NRQ\¸V]W¸Y«U
FLQJ£UVDUM¼
ƴǝǎǊǗǒǍǕǩǗǦǗǊǕǏǌǘǒǗǊǙǚǊǌǘ  %£UKRY£Q«]HOEDOUD«VMREEUD
ƴǝǑǗǏǡǒǔǒǛǚǏǎǒǛǝǟǒǟǛǜǏǋǕǏǓ  6]¸FVN«NDV]£UD]WDUOµPDUDG
Y£Q\RNN¸]W
ƹǊǛǝǜǛǩǒǛǜǘǖǕǏǗǗǥǏǗǊǗǏǓ  /HJHOQHNE£J\DGWDQUDMWD
ƺǊǋǘǜǗǒǔǒǌǜǏǗǒǋǘǕǦǢǘǍǘǛǜǘǍǊ $PXQN£VRNDQDJ\DV]WDJ
£UQ\«N£EDQ
ƿǚǊǙǩǜǔǊǔǋǝǎǜǘǎǏǕǝǗǒǟǗǏǖǗǘǍǘ +RUNROQDNPLQWKDNHY«VGROJXN
OHQQH
ǇǟǊǙǘǔǊǋǏǑǎǏǕǦǗǒǔǒǟǚǊǙǩǜ  (MSHGLJDP¯JDQDSORSµN
KHQ\«OēNKRUNROQDN
ƬǘǑǥǌǘǔǚǝǍǙǘǚǘǐǗǒǏǛǜǘǩǜ  $V]HNHUHNN¸U¾O¾UHVHQ£OOQDNȇ
$N¸YHWNH]ēNEHQRO\DQV]DYDNDW«VQ\HOYLNLIHMH]«VHNHWHOHP]¾QNDPHO\HN
QDJ\U«V]HPDP£UQHPV]HUHSHODN¸]Q\HOYEHQMµU«V]¾NIRJDOPLDUFKDL]PXV
1. A kopár szík sarjaNLIHMH]«VȇOHY£JRWWJDERQDW¸YHȇV]¸YHJEHOLDNWX£OLVMHOHQ
W«V«W QHP W¾NU¸]L D] RURV] YDUL£QVǜǘǣǊǩǘǜǊǌǊ ȇY«NRQ\ ¸V]W¸Y«U FLQJ£U
VDUM¼ȇ$]HUHGHWLQ\HOYLV]HUNH]HW«UWHOP«WXJ\DQYLVV]DDGMDDNLIHMH]«VGHQHP
SRQWRVDQ9LV]RQWDVRUEDQNRPSHQ]£ODIRUG¯Wµ£WNµGROMDD]HUHGHWLMHOHQ
W«VWGHD]DUDQ\LW¸P¸UVW¯OXVN«SKHO\HWWYDUL£FLµVLVP«WO«VHVDODN]DWIRUP£M¼
NHOHWNH]LN
2. A tors ȇDOHNDV]£OWJDERQDIĳYOHY£JRWWQ£GI¸OGEHQPDUDGWV]£UDW¸YHȇ
3£V]WRU   «UWHOP«W SRQWRV MHOHQW«V«W QHP D ǛǜǏǋǕǩ ȇWDUOµPDUDG
Y£Q\ȇMHOHQW«VĳV]µXJ\DQYLVV]DDGMDGHD]DUDQ\LN«SLVP«WPµGRVXOD]RURV]
V]¸YHJYDUL£QVEDQ
3. A szolgaV]µN¸]YHWOHQRURV]PHJIHOHOēMHDǛǕǝǍǊOHQQHGHDIRUG¯W£VNHOHW
NH]«V«QHNLGHM«EHQDV]µQDNP£UPLQGDPDJ\DUPLQGSHGLJD]RURV]Q\HOY
EHQ SHMRUDW¯Y VW¯OXV«UW«NH YROW (OKDOY£Q\XOW D] HUHGHWL MHOHQW«VH ȇK£]WDUW£VL
JD]GDV£JLYDJ\YDODNLQHNDV]HP«O\HN¸U¾OLȴ]LNDLPXQN£UDV]HU]ēGWHWHWWI«Uȴ
DONDOPD]RWWȇDPHO\HWP«J$UDQ\LGHM«EHQLVēU]¸WW$]RURV]V]¸YHJEHQQHPLV
a ǛǕǝǍǊ, hanem a ǚǊǋǘǜǗǒǔǒ ȇPXQN£VRNȇV]µV]HUHSHODPL MHOHQW«VV]ĳN¾O«VW
HUHGP«Q\H]
4. A szöcskenyáj$UDQ\HJ\HGLV]µDONRW£VDȇV]¸FVN«NFVRSRUWMDȇ3£V]WRU
PHWDIRULNXVV]µ¸VV]HW«WHO«VD legelésznek LJHLPHJV]HP«O\HV¯W«VVHOW£U
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V¯WRWWNRPSOH[N«SN«QWV]HUHSHODPDJ\DUV]¸YHJEHQ$]RURV]V]¸YHJYDUL£QV
EDQDV]µ¸VV]HW«WHOKHO\HWWDǔǝǑǗǏǡǒǔǒȇV]¸FVN«NȇV]µWKDV]Q£OMDDIRUG¯WµH]]HO
DNRPSOH[N«SQHPFVDNDPHJV]HP«O\HV¯W«VM¸QO«WUHDF«OQ\HOYLV]¸YHJYDUL
£QVEDQ
$ IRUU£VQ\HOYLboglya V]µKHO\HWWDǛǜǘǍ ȇDV]WDJȇ MHOHQLNPHJDF«OQ\HOYL
V]¸YHJEHQ$ERJO\DD]RQEDQP«UHW«WDODNM£W«VIXQNFLµM£WWHNLQWYHQDJ\REE
PLQW D] DV]WDJ %RJO\D ȇV]£ODV WDNDUP£Q\I«O«EēO YDJ\ DSU¯WRWW I£EµO UDNRWW
NXSROD DODN¼ UDN£Vȇ .V]   ȇȂEXNµEµO £OOµ N¼SDODN¼ V]«QD Y
OµKHUHUDN£Vȇ&VĳU\(]XWµEELMHOHQW«VYDQN¸]HOHEED]$UDQ\£OWDO
KDV]Q£OWV]µMHOHQW«V«KH]ȇJDERQDN«Y«LEēOUDNRWWV]DE£O\RVPDJDVQDJ\KDO
PD]ȇNV]
Ösztövér kutágas, hórihorgas gémmel 
Mélyen néz a kútba s benne vizet kémel: 
Óriás szunyognak képzelné valaki, 
Mely az öreg földnek vérit most szíja ki. 
Válunál az ökrök szomjasan delelnek, 
%ēJ¸O\¸NKDG£YDOK£ERU¼UDNHOQHN
De felült Lackó a béresek nyakára, 
Nincs, ki vizet merjen hosszu csatornára. 
6. Az ösztövér kutágas hórihorgas gémmelMHO]ēVV]HUNH]HWMHOOHJ]HWHVQ«SLHV
NLIHMH]«VD]$UDQ\V]¸YHJEHQNRPSOH[N«SN«QWV]HUHSHO$gémV]µMHOHQW«VH
3£V]WRU(PLO7ROGLV]µW£U£EDQDN¸YHWNH]ēȇDN¼W£JDVN«W£JDN¸]¸WWLWHQJHO\HQ
DP«UOHJNDUMDLKR]KDVRQOµDQI¸OOHPR]JDWKDWµU¼GHJ\LNY«J«QNRORQFYDQ
P£VLNY«JHDN¼WRVWRUUDO«VUDMWDI¾JJēY¸G¸UUHOȌQ«]ȋDY¯]EHȇ3£V]WRU
$gémN«SLN¸UQ\H]HW«WDPDJ\DUV]¸YHJEHQDPDG£UUDOYDOµPHWDIRULNXV
V]HPDQWLNDLNDSFVRODWDDVV]RFL£OMD
$]RURV]Y£OWR]DWEDQDIRUU£VQ\HOYLNLIHMH]«VDODSMHOHQW«VHPHJPDUDGXJ\DQ
ǐǝǚǊǌǕǦ ǛǢǏǛǜǘǖ ȇN¼WJ«PU¼GGDOȇGHD VWLOLV]WLNDL N¸UQ\H]HWHPHJY£OWR]LN
HOPDUDGDPDJ\DUhórihorgasMHO]ēDPHWDIRU£EµOKDVRQODWOHV]«VDVDM£WRVDQ
$]RURV]V]¸YHJYDUL£QV
ưǝǚǊǌǕǦǛǢǏǛǜǘǖǛǔǕǘǗǒǌǢǒǛǦ
ǝǔǘǕǘǎǠǊ
ƭǕǩǎǒǜǌǗǏǍǘǙǘǔǝǎǊǗǏǗǊǙǦǏǜǛǩ
ƲǑǗǏǎǚǑǏǖǕǒǒǜǘǣǒǛǝǟǘǙǊǚ
ƸǗǔǚǘǌǦǛǘǛǏǜǔǊǔǌǏǕǒǔǊǗǔǘǖǊǚ
ưǝǨǜǌǘǕǥǘǜǐǊǐǎǥǛǊǜǊǗǏǩ
ƷǘǘǌǘǎǥǒǟǐǊǕǩǜǌǛǏǛǒǕǦǗǏǏ
ƪǕǏǗǒǝǙǊǚǗǏǓǗǏǌǙǚǘǌǘǚǘǜȂ
ƷǒǔǜǘǌǘǎǥǌǔǘǕǘǎǝǗǏǗǊǕǦǏǜ
ȇ$N¼WJ«PU¼GGDOPHJKDMROY£QD
N¼WQ£O
1«]EHOHP¯JV]RPM£WROWMD
$I¸OGP«O\«EēO«VVRY£Q\«V¸ V]W¸Y«U
9«UWV]¯YPLQWHJ\µUL£VV]¼Q\RJ
.«UēG]QHN D] ¸NU¸N D V]RPM¼V£JWµO
IHOEēV]¾OYH
'HDE¸JO\¸NHJ\UHMREEDQFV¯SLNēNHW
$ȴ¼NOXVWDV£JDQDJ\RQQDJ\Ȃ
6HQNLQHPW¸OWYL]HWDY£O\¼EDȇ
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DUDQ\LPHV«OēQDUU£FLµVHPROYDVKDWµDF«OQ\HOYLV]¸YHJEHQ0£VPµGRVXO£VRN
LVYDQQDNP«JDV]¸YHJU«V]EHQSOD]ösztövérMHO]ēWUDQV]PXW£FLµVHOM£U£VVDOD
V]¸YHJP£VU«V]«EHNHU¾O¯J\DIRUG¯WµV]LQRQLPLNXVLVP«WO«VHVDGMHNFLµVV]µ
DODN]DWRWKR]O«WUHD]RURV]ǜǘǣȇVRY£Q\ȇV]µEHWROG£V£YDOǒǜǘǣǒǛǝǟǘǙǊǚ
ȇVRY£Q\«V¸V]W¸Y«Uȇ
 $ N«PHO ȇN«POHOȇ DODNL W£MV]µW VHPOHJHV V]LQRQLP£M£YDO D ǍǕǩǎǒǜ ȇQ«]ȇ
MHOHQW«VĳLJ«YHOIRUG¯WRWWD=DERORFNLM
8. A delelȇOHJHOēUHNLKDMWRWWMµV]£JG«OLSLKHQēWWDUWȇ3£V]WRUV]µW
QHPIRUG¯WMDOH=DERORFNLM+HO\HWWHDǐǝǨǜȇN«UēG]QHNȇLJ«WKDV]Q£OMDDPHO\
QHNMHOHQW«VHXJ\DQVHMWHWLDSLKHQ«VWGHD]RURV]V]µVW¯OXV«UW«NHVHPOHJHV
QHPLG«]LIHOD]HUHGHWLN¸UQ\H]HWHW6ēWHOOHQW«WHWDONRWYHOHPLYHOD]¸NU¸NUH
DQ\XJRGWN«UēG]«VMHOOHP]ē
9. A Felült Lackó a béresek nyakára N¸]LVPHUW PDJ\DU Q«SLHV V]µO£V ȇΘJ\
J¼Q\ROMD WU«I£VDQ DPDJ\DU SDUDV]W D]RQPH]HLPXQN£VW NL D QDS «V GRORJ
KHY«WēOE£J\DGWDQDPXQN£UDU£XQWȇ$UDQ\-£QRVMHJ\]HWH(]DV]µO£VLVNLPD
UDGWD]RURV]V]¸YHJEēO=DERORFNLMXJ\DQOHIRUG¯WMDDV]µO£VWDUWDOP£WGHHOY«V]
D VWLOLV]WLNDL MHO¸OWV«JH E£U HJ\ Q«SLHV VW¯OXVPLQēV¯W«Vĳ V]µ DǗǏǌǙǚǘǌǘǚǘǜ
ȇQDJ\RQQDJ\ȇNRPSHQ]£FLµN«SSHQEHNHU¾OD]RURV]V]¸YHJEH
$IHQWLNLIHMH]«VHNPLQW£XOV]ROJ£OQDND]HUHGHWL7ROGLV]¸YHJ«VRURV]F«O
Q\HOYLV]¸YHJY£OWR]DW£QDNHJ\EHYHW«V«UHGHDV]¸YHJW¸EELU«V]HLQLVKDVRQOµ
PHJROG£VRNDWWDO£OXQN
VV]HJ]«VDIRUG¯W£V«UW«NHO«VH
$]$UDQ\ N¸OW«V]HW«EHQPHJMHOHQēDUFKDLNXV «VQ«SQ\HOYL HOHPHN IRUG¯W£V£W
YL]VJ£OYDDUUDDN¸YHWNH]WHW«VUHMXWRWWDPKRJ\DV]¸YHJEHQWDO£OKDWµQ«SQ\HOYL
HOHPHNMHOHQW«VEHOL«VDODNLW£MV]µNOHIRUG¯WKDWµNY¸/ēULQF]7HUP«V]H
WHVHQNLVHEEQDJ\REENRPSHQ]£FLµUDV]¾NV«JYDQD]«UWLVPHUWWLSROµJLDLODJ
HOW«UēQ\HOYHNHQ M¸WWHN O«WUH D V]¸YHJHN «V ]£UW VWUXNW¼U£M¼ N¸OWēL V]¸YHJUēO
YDQV]µWRY£EE£LGēEHQLVW¸EEPLQWHJ\«YV]£]DGY£ODV]WMDHOHJ\P£VWµODN«W
V]¸YHJNHOHWNH]«V«W
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